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WOORD VOORAF 
In de jaren na 1945 zijn de lonen in de landt)ouw sterk 
gestegen, vooral onder in-vloed van de loonsverhogingen in de 
industrie, waarbij nog kwam, dat de lonen van de landarbei-
ders een achterstand hadden die geleidelijk op de industrie-
lonen is ingelopen. Ook is in deze periode een vermindering 
van het aantal werkers in de landbouw te zien. Leze omstandig-
heden, nog versterkt door het feit dat bij de jongeren op 
het platteland kennelijk weinig lust bestaat hun werkkring 
te zoeken in de landbouw, noodzaken de boeren tot mechani-
satie. 
Dat deze noodzaak tot het mechaniseren van landbouwbe-
drijven bedrijfseconomische moeilijkheden voor ondernemers 
en voorlichters medebrengt, ligt voor de hand, 
In deze studie is een methode ontwikkeld, waardoor een 
beter inzicht kan worden verkregen in de verhouding tussen 
de handenarbeid en de mechanisatie op de landbouwbedrijven. 
Met een nieuw kengetal kan de graad van de op de bedrijven 
aanwezige mechanisatie worden uitgedrukt, Bij het berekenen 
van het nieuwe kengetal wordt de vermindering in werkuren, 
welke het gevolg is van de mechanisatie, als basis genomen. 
Met behulp hiervan kan niet alleen het arbeidsverbruik van 
meer of minder gemechaniseerde arbeidsmethoden worden verge-
leken, maar kan ook het arbeidsverbruik tussen bedrijven 
met een verschillende graad van mechanisatie aan een verge-
lijking worden onderworpen. 
Belangrijk is vooral ook het feit, dat de hier ontwik-
kelde methode zich niet beperkt tot de landsgrenzen. In de 
komende periode van de gemeenschappelijke Euromarkt zal ook 
blijken dat een betere kennis van de samenhang tussen de 
factor arbeid en de mechanisatie op Europese landbouwbedrij-
ven onmisbaar is. 
Deze studie werd verricht op de afdeling Bedrijfsecono-
misch Onderzoek Landbouw door de heer F.F. Wijk. 
DE DIRECTEUR 
(Dr. J. Horring) 
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HOOFDSTUK I 
HET BEGEIP MECHANISATIE 
1. I n l e i d i n g & 
Veel wordt er de laatste jaren gesproken en geschreven 
over mechanisatie. Wonderen worden er voor de landbouw van 
verwacht. Het woord is veelomvattend maar zonder nadere om-
schrijving weinig zeggend. 
Wanneer b.v. drie hoeren naar een vergadering gaan waar 
over "de mechanisatie van de landbouwbedrijven" zal worden ge-
sproken, denkt misschien geen van drieën aan de werktuigen 
welke zij in het verleden reeds hebben aangeschaft. Toch zul-
len zij aan een machine denken en misschien v/el alle drie 
aan een ander werktuig, waarvan het bezit hun om de een of 
andere reden aanlokkelijk lijkt. 
De spreker van die avond denkt waarschijnlijk in het 
geheel niet aan de een of andere machine, want hij moet 
"in het algemeen spreken" en niet over het werktuig waaraan 
een of meer boeren denken. 
Hij zal vermoedelijk spreken over kostprijsverlaging 
en produktieverhoging, over financiering en afschrijving, 
over de rentabiliteit van machines en over het vervangen van 
handenarbeid door mechanische arbeid. 
Dikwijls worden echter de machines door de boeren n i e t 
aangeschaft om de produktie te verhogen of de kostprijs te ver-
lagen,, maar om een deel van de door hen te verrichten handen-
arbeid kwijt te raken, of vaak nog meer, om de behoefte aan 
arbeid van duur betaalde werknemers te verminderen. Ook kan 
schaarste aan werknemers de oorzaak zijn van het aanschaffen 
van machines. 
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Naast dit verschil in i n t e r e s s e en d o e l 
voor de aanschaffing bestaat er nog een g r o t e v e r -
s c h e i d e n h e i d van werktuigen en machines, trekkers 
en motoren, voor ieder van de verschillende typen landbouw-
bedrijven zoals akkerbouw-, veehouderij- en gemengde bedrij-
ven. Alleen al gelet op deze verscheidenheid is het weinig 
zinvol over de m e c h a n i s a t i e van de landbouwbe-
drijven te spreken, wanneer aan dit begrip geen nadere in-
houd wordt gegeven. 
§ 2 . O m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p 
" m e c h a n i s a t i e " 
Met name in het economisch onderzoek in de landbouw 
bestaat behoefte aan een concrete inhoud van het begrip 
mechanisatie. 
Bij verschillende bedrijfseconomische onderzoekingen 
is het nodig een vergelijking te maken van de wijze waarop 
de werkzaamheden in de verschillende bedrijven plaats heb-
ben. 
Voor verschillende andere factoren betreffende de ex-
ploitatie van het bedrijf worden reeds een aantal kenge-
tallen gebruikt waarin een aspect van de bedrijfsvoering 
op eenvoudige wijze wordt gekarakteriseerd» 
Voor de karakterisering van de arbeidsmethoden is een 
dergelijk kengetal tot nu toe niet beschikbaar. Dit is dan 
ook de aanleiding om hier te trachten een maatstaf voor de 
mechanisatie te ontwikkelen om op deze wijze tot een ken-
getal voor de arbeidsorganisatie op het landbouwbedrijf te 
komen. 
Deze doelstelling vraagt een ruime interpretatie van 
het begrip "mechanisatie"« Hiervoor wordt aangesloten bij 
I384 
de definitie van mechanisatie zoals deze in Veenman's Agra-
rische Winkler Prins wordt gegeven, nl. "Onder mechanisatie 
verstaat men het inschakelen van technische hulpmiddelen bij 
de uitvoering van een ar "beid". 
Daar een kengetal voor bedrijfsvergelijking steeds betrek-
king heeft op de toestand in een bepaalde, periode of op een 
bepaald moment mag de uitdrukking "mate van mechanisatie" 
geen andere betekenis hebben dan "mate van gemechaniseerd 
zijn". 
Volgens deze gedachtengang is dus elk bestaand landbouw-
bedrijf in Nederland reeds meer of minder gemechaniseerd, daar 
op elk bedrijf bepaalde werktuigen voorkomen» 
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HOOFDSTUK I I 
MECHANISATIE KENGETALLEN 
§ 3« D e e i s e n w a a r a a n e e n k e n g e t a l 
v o o r d e m e c h a n i s a t i e m o e t v o l -
d o e n 
Aan een k e n g e t a l , door middel r/aarvan de mate van mecha-
n i s a t i e van een l andbouwbedr i j f moet kunnen v/orden aangegeven, 
moeten onder meer de volgende e i s e n v/orden g e s t e l d ? 
I e door middel van h e t k e n g e t a l moet b e d r i j f s v e r g e l i j k i n g mo-
g e l i j k z i j n , ook van b e d r i j v e n met een v e r s c h i l l e n d e b e -
d r i j f s g r o o t t e « 
2e he t k e n g e t a l moet een t e c h n i s c h e m a a t s t a f z i j n , zodat h e t 
o n a f h a n k e l i j k i s van de p r i j z e n van de werk tu igen? 
3e h e t k e n g e t a l moet nauwkeur ig kunnen worden v a s t g e s t e l d , 
§ 4 « ^ e g e b r u i k e l i j k e m e t h o d e n v o o r 
h e t m e t e n v a n d e m e c h a n i s a t i e 
Op v e r s c h i l l e n d e manieren wordt r e e d s geprobeerd i e t s 
over de m e c h a n i s a t i e op de landbouwbedr i jven t e zeggen. 
1. Er wordt ge t rach t d i t t e doen door de mate van mechani-
s a t i e aan te duiden met de termen "veel , matig of weinig", 
Aangezien d i t wegens het ontbreken van een nauwkeurige 
omschrijving van de be teken is van deze termen een subjec-
t ieve waardering i s , i s deze maatstaf reeds daardoor voor 
ons doel onbruikbaar. 
2 . Vooral in de Duitse l i t e r a t u u r v indt men meermalen een op-
gave van he t t o t a l e aan ta l pk ' s of het aan ta l t rekkers 
per 100 ha, om daarmee een indruk te geven van de mecha-
n i s a t i e van de bedr i jven. De t rekker maakt ech te r s l ech t s 
een dee l u i t van de mechanisat ie op een bedr i j f» Hier 
wordt vermoedelijk veronders te ld dat een bepaald aanta l 
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pk'.s of een zeker aantal trekkers per 100 ha steeds verge-
zeld gaat van eenzelfde werktuigenpark. Dit is echter in 
de praktijk niet steeds het geval. Meer dan een indruk van 
de mechanisatie op de "bedrijven kunnen deze kengetallen 
dan ook niet geven. 
3. Verder wordt getracht over de mechanisatie op de landbouw-
bedrijven iets waardevols te zeggen door de stand van de 
mechanisatie onder te "brengen in vier trappen (''Landar-
beit Heute und Morgen". Dr»Hermann Priebe). Bij iedere 
trap wordt de soort en de mate van trekkracht vermeld, 
waarvan het gehruik typerend is voor die bepaalde trap 
van mechanisatie. De volgende indeling wordt hierbij aan-
gehouden? 
eerste trap s het gebruik van handgereedschap; 
tweede trap ? het gebruik van dierlijke trekkracht; 
derde trap ; gedeeltelijke motorisering; 
vierde trap s vergaande motorisering. 
De specificatie van de mechanisatie in sl-echts vier trap-
pen is voor ons doel te globaal. Tegen deze indeling kan 
verder hetzelfde "bezwaar worden genoemd dat onder punt 2 
is vermeld. De koppeling van een niet omschreven vrerktui-
geninventaris aan een vaag omschreven indeling van de op 
de bedrijven gebruikte trekkracht, moet bij de beoordeling 
van de aanwezige mechanisatie tot onjuiste conclusies lei-
den. 
4. Ook wordt; getracht de mate van mechanisatie aan te geven 
door het, bedrag dat in de dode inventaris (uitgezonderd 
het kleingereedschap) is geïnvesteerd^ uitgedrukt per ha 
bouw- of cultuurgrond van het bedrijf. 
Er bestaan echter van bepaalde werktuigen verschillende 
typen,, waarvan de aanschaffingsprijs aanmerkelijk kan ver-
schillen. Met het duurdere type van het werktuig kan 
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echter lang niet altijd beter, vlugger of met minder in-
spanning worden .gewerkt dan met het goedkopere type. In 
deze gevallen wordt dus een gelijke mechanisatie aangege-
ven door een per ha verschillend bedrag. 
Bij het gemechaniseerd uitvoeren van een werkzaamheid kan 
behalve de trekker ook het paard worden gebruikt. Door 
nu de investeringskosten van een trekker wel, die voor het 
paard niet in het kengetal voor de mechanisatie te betrek-
ken worden onvergelijkbare grootheden verkregen. 
Ook doet een stijging van de aanschaffingsprijs van de werk-
tuigen het per ha geïnvesteerde kapitaal groter worden« 
Doordat dit kengetal dus niet onafhankelijk is van de prij-
zen der werktuigen, is het voor ons doel ongeschikt. 
5. Somtijds worden ook wel de werktuigkosten, uitgedrukt per 
ha bouw- of cultuurgrond van het bedrijf, gebruikt als ken-
getal voor het aangeven van de mate van de mechanisatie 
van het bedrijf» 
De werk tuigkosten bestaan uits 
a. rente, afschrijving, soms ook uit kosten voor huisves-
ting en verzekering; 
b, gebruikskosten, w.o. de kosten voor onderhoud, brand-
stoffen en smeermiddelen. 
Wanneer een werktuig voorkomt op twee bedrijven, 
waarvan de bedrijfsgrootte verschilt, zijn de kosten 
onder a genoemdj uitgedrukt per ha, alleen verschil-
lend door het verschil in bedrijfsgrootte. 
De onder b genoemde gebruikskosten echter zijn 
afhankelijk van de bewerkte oppervlakte. Daarnaast 
wordt de grootte van deze kosten sterk beïnvloed door 
de constructie en uitvoering van het werktuig, door 
de aard van de bediening, de instelling van de boer 
tegenover het onderhoud en door het op het bedrijf 
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aanwezige arbeidsaanbod. Vooral de groot te van het deel 
van het onderhoud, v e r r i c h t door het eigen personeel i s 
heel moei l i jk vas t t e s t e l l e n en nog moei l i jker te waarde-
ren« Bij een goede a rbe idso rgan i sa t i e wordt het gro te on-
derhoud aan de werktuigen v e r r i c h t op t i j d s t i p p e n dat er 
weinig of geen ander productief werk i s te doen, b . v . in de 
winter , b i j onwerkbaar weer. Daartegenover s t a a t dat het 
onderhoud b i j een s lechte a rbe idso rgan i sa t i e somtijds moet 
p l a a t s hebben t i j d e n s het gebruik van een werktuig, door 
dure vaklieden. 
Het kengetal voor de werktuigkosten i s bovendien n i e t 
onafhankelijk van de p r i j zen . Om a l deze redenen i s een 
ve rge l i jk ing van bedri jven met een versch i l l ende g roo t t e 
door middel van d i t kengetal n i e t mogelijk. 
§ 5- S e n d o e l m a t i g e r k e n g e t a l 
In de vorige paragraaf i s aangegeven waarom v e r s c h i l l e n -
de met name genoemde kengeta l len voor het aangeven van de 
mate van mechanisatie o . i . minder bruikbaar z i j n . 
Voor het verkr i jgen van een mechanisatiemaatstaf waar-
aan deze bezwaren n i e t z i jn verbonden wordt daarom a a n s l u i -
t i n g gezocht b i j de door mechanisatie te verkr i jgen a rbe ids -
bespar ing . De vermindering i n arbeidsuren a l s gevolg van de 
mechanisatie i s toch ook in de p r a k t i j k he t aspect?dat meestal 
de doorslag geeft b i j een overweging t o t mechanisat ie . 
Naarmate er meer i s gemechaniseerd i s he t aan ta l beno-
digde uren aan menseli jke arbeid l age r . D o o r d e v e r -
m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l - b e n o d i g -
d e a r b e i d s u r e n a l s g e v o l g v a n d e 
m e c h a n i s a t i e i n v e r b a n d t e b r e n g e n 
m e t d e m a x i m a a l m o g e l i j k e v e r m i n -
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d e r i n g v a n h e t a r b e i d s v e r b r u i k 
" b i j e e n z o v o l l e d i g m o g e l i j k e 
m e c h a n i s a t i e w o r d t e e n k e n g e t a l 
v e r k r e g e n d a t e e n b e t e r e m a a t s t a f 
i 3 om d e m a t e v a n m e c h a n i s a t i e o p 
d e b e d r i j v e n t e . v e r g e l i j k e n . 
Ie mogelijke arbeidsbespar ing b i j gebruik van een be-
paald werktuig i s , per bepaalde eenheid, nauwkeurig aan te 
geven en i s voor i eder b e d r i j f i n beginsel gelijk«, De groot te 
van de arbeidsbesparing b i j gebruik van een bepaald werktuig 
i s onafhankelijk van de beweging van de p r i j zen der werktui -
gen« 
Op deze wijze wordt dus een kengetal verkregen dat voor 
een ve rge l i jk ing tussen bedri jven bruikbaar i s en in een be-
staande leemte b i j het bedrijfseconomisch onderzoek kan voor-
z ien . 
I384 
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HOOFDSTUK I I I 
DEFINITIES EN BEGRIPPEN 
§ 6 , D e f i n i t i e s v a n r e e d s " b e s t a a n d e 
t e r m e n 
In deze studie worden de termen werkzaamheid,, arbeids-
methode, werkwijze en werktuig veelvuldig gebruikt. 
Hoewel dit in onze taal alle Toekende uitdrukkingen zijn, 
wordt toch. niet door een ieder hieraan een zelfde betekenis 
gegeven. Daarom is het gewenst hier zo nauwkeurig mogelijk te 
omschrijven welke inhoud in deze studie aan de genoemde ter-
men wordt toegekend. 
T J e r k z a a m h e i d = een afzonderlijke, afgeronde 
hoeveelheid arbeid, gericht op één doel,, b.v. aardappelen 
inleggen,, melken, ploegen, hooi schudden. 
A r b e i d s m e t h o d e = de wijze waarop een werk-
zaamheid/groep van werkzaamheden wordt uitgevoerd. Uit de 
omschrijving van de arbeidsmethode moet blijkens 
1. of hierbij wel of niet een werktuig wordt gebruikt; 
2. zo er een werktuig wordt gebruikt; 
a. welk werktuig dit is; 
b. de werkbreedte, werkcapaciteit, laadhoogte, enz. 
c. de gebruikte combinatie werktuig-trekkracht, 
b.v. aardappelen inleggen met de hand; 
aardappelen poten met een 1-rijïge halfautomatische 
paarden-pootmachine; 
machinaal melken met 1 apparaat; 
machinaal melken met 2 apparaten, 
W e r k w i j z e = de wijze waarop een arbeidsmethode 
wordt uitgevoerd. 
b.v. de aardappelen inleggen met de hand kan o.a. gebeuren 
op de volgende werkwijzen? 
inleggen met één hand, uit een emmer; 
" " twee handen, uit een pootschort; 
" " " " " " pootgordel. 
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W e r k t u i g = elk technisch hulpmiddel b i j het u i t -
voeren van een werkzaamheid, voor zover he t geen eenvoudig, 
ongecompliceerd handgereedschap i s . 
In he t algemeen kan worden geaegd dat van een werktuig 
sprake i s wanneer het een n i e t door een mens voortbewogen 
of aangedreven hulpmiddel i s . Hierop z i j n echter de gebrui-
ke l i j ke u i tzonder ingen, b„v. de bietenmolen en een gierpomp. 
§ 7 . I n d e l i n g v a n d e a r b e i d s m e t h o d e n 
Bij he t ve r r i ch ten van een werkzaamheid op een landbouw-
bedr i j f kunnen zich d r i e mogelijkheden voordoen, n l . s 
1. de werkzaamheid wordt ongemechaniseerd v e r r i c h t (met a l 
of n i e t gebruikmaking van handgereedschap), b .v . het mel-
ken gebeurt met de hand» b i j het inleggen van aardappelen 
wordt geen werktuig gebruikt . Alle arbeidsmethoden waarbij 
werkzaamheden worden ve r r i ch t zonder gebruik te maken van 
een werktuig, worden ondergebracht in één groep, v/elke 
d e g r o e p v a n d e o n d e r s t e g r e n s 
v a n d e m e c h a n i s a t i e wordt genoemd 
(groep H) l ) . De t i jd 'welke ' nodig i s om een werkzaamheid 
volgens een de rge l i jke arbeidsmethode te ver r ich ten Yrordt 
aangeduid met H l ) « 
2 . een werkzaamheid of groep van werkzaamheden wordt zo vo l -
l ed ig mogelijk gemechaniseerd v e r r i c h t . D.w.z. dat werk-
t u i g of die combinatie van werktuigen wordt gebruikt , waar-
b i j de aanwending van menselijke a rbe id , u i tgedrukt in uren, 
he t ge r ings t behoeft t e z i jn . 
Alle arbeidsmethoden waarbij werkzaamheden zo vo l l ed ig mo-
ge l i j k gemechaniseerd worden v e r r i c h t worden ondergebracht 
in een tweede groep, welke d e g r o e p v a n h e t 
m e c h a n . i s a t i e p l a f o n d wordt genoemd 
(groep M)2). 
l ) Voor deze aanduiding i s de l e t t e r H gekozen omdat b i j deze 
arbeidsmethode het verbruik van H-andenarbeid het groots t i s . 
c) De M i s gekozen voor die arbeidsmethoden waarbi j gedacht 
moet worden aan maximale M-echanisat ie . 
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De tijd welke nodig is om een werkzaamheid volgens een der-
gelijke arbeidsmethode te verrichten wordt aangeduid met 
M 2). 
3. een werkzaamheid of groep van werkzaamheden wordt wel met 
een werktuig verricht. Bij de nu toegepaste arbeidsmethode 
is echter het arbeidsverbruik in \iren groter dan wanneer 
de bedoelde werkzaamheid wo.rdt verricht volgens de arbeids-
methode ondergebracht in de groep M, (de groep van het 
mechanisatieplafond). 
Alle arbeidsmethoden waarbij werkzaamheden volgens deze tus-
senliggende arbeidsmethoden worden verricht worden onderge-
bracht in eenderde groep, welke d e g r o e p v a n d e 
t u s s e n v o r m e n v a n d e m e c h a n i s a t i e 
wordt genoemd, (groep T) 3). 
De tijd welke nodig is om een werkzaamheid volgens een 
hierin ondergebrachte arbeidsmethode te verrichten wordt 
aangeduid met T 3)« 
§ 8 . N i e u w e b e g r i p p e n 
Voor iedere arbeidsmethode volgens welke een werkzaam-
heid kan worden verricht, zoals die is genoemd in één der 
drie genoemde groepen, kan het arbeidsverbruik in uren worden 
bepaald. 
Uit deze gegevens kan het v e r s c h i l worden bere-
kend tussen de arbeidstijd voor de eenvoudigste arbeidsmethode 
(H) en iedere andere arbeidsmethode (T), 
Mechanisatie-effect. 
Het gevonden v e r s e h i l in arbeidstijd in uren 
(H-T) is het gevolg van het arbeidsbesparend effect van het 
gebruikte werktuig en wordt daarom het m e c h a n i s a -
t i e-e f f e c t (ME) van dat werktuig, d.w.z. van die ar-
beidsmethode genoemd. 
3) De T kan de gedachte opwekken aan T-ussenvormen van 
de mechanisatie. 
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Maximaal mechanisatie-effect. 
Evenzo kan voor het uitvoeren van elke werkzaamheid het 
verschil worden "berekend tussen de arbeidstijd voor de een-
voudigste arbeidsmethode (ïï) en de meest gemechaniseerde 
arbeidsmethode ('f)« 
Dit v e r s c h i 1 i n a r b e i d s v e r b r u i k (H-M) wordt h e t 
m a x i m a l e m e c h a n i s e , t i e -e f f e c t (mME) 
genoemd. 
§ 9 . B e r e k e n i n g v a n d e m e c h a n i s . a t i e -
g r a a d 
Door nu de b e s p a r i n g a l s gevo lg van h e t g e b r u i k t e werk-
t u i g (H-T) u i t t e drukken i n p r o c e n t e n van de maximaal moge-
l i j k e a r b e i d s b e s p a r i n g (H-M) wordt een k e n g e t a l v e r k r e g e n 
d a t de mate van a r b e i d s b e s p a r i n g , welke h e t gevo lg i s van 
h e t g e b r u i k van een bepaa ld w e r k t u i g , a a n g e e f t . 
Di t k e n g e t a l wordt de m e c h a n i s a t i e g r a a d 
(MG) genoemd. I n een formule u i t g e d r u k t i s MG = 
H-T
 n n n ME inr. 
rr-rr X 100 = -rr=7 X 1 0 0 . 
H-M mME 
Uit het gestelde volgt dat bij het verrichten van een 
werkzaamheid volgens de arbeidsmethode van de groep van de 
onderste grens van de mechanisatie de MG steeds gelijk CP/o 
en bij het uitvoeren van een werkzaamheid volgens de arbeids-
methode, ingedeeld in de groep van het mechanisatieplafond, 
steeds 100$ is. 
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HOOFDSTUK IV 
ARBEIDSMETHODEN EN ARBEIDSTIJDEN 
§ 10 . A i g e m e e n 
a. Om de waarden ME en mMe voor de verschillende arbeids-
methoden, m.a.w. voor de hierbij behorende werktuigen vast 
te stellen, v/orden de arbeidsmethoden waarop de op een 
landbouwbedrijf voorkomende werkzaamheden kunnen worden 
verricht, overeenkomstig § 7* ingedeeld in 3 groepen. 
Bij de indeling van de verschillende arbeidsmethoden, waarop 
een werkzaamheid kan worden verricht in de drie groepen 
moet de tijd worden vermeld waarin deze werkzaamheden kun-
nen worden verrichte 
Om in de opstellingen het juiste aantal werkuren bij de 
verschillende arbeidsmethoden te kunnen geven is het nood-
zakelijk dat niet slechts nauwkeurig wordt vastgesteld 
welke werkzaamheid het betreft en volgens welke arbeids-
methode die werkzaamheid wordt verricht, maar tevens op 
welke eenheid de uren betrekking hebben. 
Slechts wanneer ook deze eenheid bekend is kan het 
arbeidsverbruik in uren bij benadering worden aangegeven. 
De te gebruiken eenheid kan slaan ops 
a. een oppervlakte^ b.v. één ha ploegen 
b. een gewichtshoeveelheidj " 1000 kg rogge dorsen 
c. een volumehoeveelheid; " één m3 stalmest laden, 
spreiden 
d. een aantal^ " één koe melken 
Bij verschillende werkzaamheden is de keuze niet moei-
lijk en wordt deze bepaald door de werkzaamheid zelve, 
b.v. ploegen kan niet anders betrekking hebben dan op een 
oppervlakte. 
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Bij andere werkzaamheden ligt de keuze.echter niet zo 
eenvoudig. Voor de werkzaamheid melken b.v. kan als eenheid 
worden gekozen? 
1, het melken van één koe, één dag; 
2, het melken van één koe gedurende één lactatieperiode; 
3« het melken van een hoeveelheid, b.v. 1.000 kg melk. 
Voor de werkzaamheid dorsen ligt de keuze tussen; 
1. één ha dorsen; 
2. 1.000 kg korrel dorsen; 
3. 1.000 kg stro dorsen (en persen). 
In dergelijke gevallen moet de keuze zodanig worden ver-
richt dat wordt gelet op het doel. Het doel is het vaststel-
len van de vermindering van het arbeidsverhruik welke het ge-
volg is van het uitvoeren van een werkzaamheid met behulp 
van een werktuig. Met de gekozen eenheid moet hierbij het 
meest nauwkeurige resultaat kunnen worden verkregen. 
Er moet echter tevens op worden gelet dat de keuze op 
die eenheid wordt bepaald?waarvan de grootte gemakkelijk en 
nauwkeurig kan worden vastgesteld. 
De arbeidsbehoefte per eenheid, voor het verrichten 
van een bepaalde werkzaamheid volgens een omschreven arbeids-
methode, is echter ook nog afhankelijk van verschillende fac-
toren zoals o.a.î 
1. de norm welke wordt aangehouden voor de te leveren ar-
beidsprestatie; 
2. de werkwijze volgens welke de arbeidsmethode wordt uitge-
voerd; 
3. de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt. 
Bij het vaststellen van het arbeidsverhruik in uren 
lijkt het aanmerkelijk dat er gewerkt wordt door een vak-
kundig volvrassen mannelijk persoon, in een redelijk tempo. 
Hier kan aansluiting gevonden worden bij de omschrijving 
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van de "normtijd" zoals deze door het I.L.R., in publikatie 
No. 49? blz. 9 wordt gegeven en welke luidt? 
"De normtijd is de tijd, die een vakbekwame arbeider nodig 
heeft om een bepaalde bewerking l) volgens een bepaalde wel-
omschreven werkmethode 2) onder bepaalde welomschreven om-
standigheden te verrichten, indien gewerkt wordt met een 
normale arbeidsinspanning» 
De normale inspanning is gelijk aan het 100/l30ste 
deel van de maximale inspanning die de arbeider kan vol-
houden zonder schade voor zijn gezondheid, daarbij reke-
ning houdende met de gebruikelijke werk- en rusttijden en 
de afwisseling van werkzaamheden zoals deze in het land-
bouwbedrijf voorkomen". 
Soms kan een arbeidsmethode volgens verschillende werk-
wijzen worden uitgevoerd. Het arbeidsverbruik lag in ver-
schillende gevallen bij vroeger gebruikte werkwijzen aanmer-
kelijk hoger dan bij de huidige algemeen gebruikelijke werk_ 
wijzen« Aangezien het hierbij geringere arbeidsverbruik het 
gevolg is van een andere oorzaak dan de mechanisatie, is 
het gewenst met dit feit rekening te houden bij het bepa-
len van het arbeidsverbruik bij de verschillende arbeids-
methoden. Het is daarom aannemelijk om voor het arbeids-
verbruik voor de arbeidsmethode, ondergebracht in de groep 
van de onderste grens van de mechanisatie het aantal uren 
te nemen waarin de werkzaamheid kan worden uitgevoerd bij 
aanwending van een nu gebruikelijke, doelmatige werkwijze 
voor het uitvoeren van de arbeidsmethode. 
Hiermede wordt voorkomen dat de invloed van verbeterde 
werkwijzen in de MG v/orden betrokken. 
Op de invloed van verschillende omstandigheden waar-
onder een werkzaamheid moet worden verricht wordt nader 
ingegaan in § 17. 
l).2). Volgens het vermelde in § 6 "De definitie van reeds 
bestaande termen" op blz.10 wordt hier "bewerking" gebruikt 
in de betekenis van "eenheid van-werkzaamheid" en "v/erk-
methode" voor "arbeidsmethode uitgevoerd volgens een bekende 
werkwijze". 
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§ 11. Groep ÏÏ.De g r o e p v a n d e o n d e r s t e 
g r e n s v a n d e m e c h a n i s a t i e 
De op een landbouwbedrijf te verrichten werkzaamheden 
zijn zeer talrijk. Een ding hebben deze werkzaamheden gemeen, 
nl. dat zij alle op zeer eenvoudige wijze k u n n e n wórden 
verricht. Dit betreft ook die werkzaamheden welke nu meestal 
met behulp van ingewikkelde machines plaats hebben, b.v, 
maaien, zichten, dorsen, melken. 
Onder deze werkzaamheden zijn er echter ook welke, bij 
de huidige stand van de mechanisatie, niet met behulp van 
een werktuig kunnen worden verricht, b.v. steklingen sorte-
ren, veldselectiewerkzaamheden. 
Wenselijk wordt het geacht alleen die werkzaamheden in 
het onderzoek te betrekken welkes 
1. ook geheel of gedeeltelijk met gebruikmaking van een werk-
tuig kunnen worden verricht5 
2, door gebruikmaking van een werktuig overbodig worden en 
dan niet meer behoeven te worden verricht; b.v. het hok-
ken van graanschoven wordt overbodig bij het maaidorsen 
van het graan. 
Het gevolg van deze handelwijze kan zijn dat, wanneer 
op een bedrijf de werkzaamheden volgens de arbeidsmethoden 
van de groep van de onderste grens van de mechanisatie zou-
den worden uitgevoerd, er van de totale b.v. 10.000 arbeids-
uren slechts 9OOO in het onderzoek betrokken worden en de 
MG ook slechts betrekking heeft op de 9000 en niet op het 
totaal van de op het bedrijf gewerkte uren (lO.OOO). 
In werkelijkheid zal echter het verschil tussen de totale 
gewerkte uren en de in het onderzoek betrokken uren gering 
zijn. Er blijken immers maar weinig werkzaamheden te zijn 
welke niet zowel met de hand als met een werktuig kunnen 
worden verricht. 
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In § 7 is vermeld dat in de groep van de onderste grens 
van de mechanisatie (groep H) die arbeidsmethoden worden onder-
gebracht waarbij de werkzaamheden ongemechaniseerd (al of niet 
met gebruikmaking van handgereedschap) worden uitgevoerd, 
Daa.rdoor wordt bereikt dat ook de minst gemechaniseerde 
bedrijven, bedrijven waar nog gewerkt wordt volgens oude 
methoden, om niet te zeggen de meest achterlijke bedrijven? 
in het onderzoek kunnen worden betrokken. 
Wanneer b.v. voor het dorsen als eenvoudigste vorm wordt 
genomen het dorsen met een stok of vlegel, kan aan de nog 
gebruikelijke vorm van dorsen van granen door middel van paar-
den door de bewoners van het Andesgebergte en aan het dorsen 
door middel van een dorsslee op bedrijven in Spanje, een 
zekere MG worden toegekend. 
Het kiezen van de meest eenvoudige arbeidsmethoden voor 
het verrichten van alle werkzaamheden bij het samenstellen 
van groep H heeft het aantrekkelijke dat de MG van alle be-
drijven, hoe primitief ook geëxploiteerd, kunnen worden ge-
meten en vergeleken. 
Het is echter moeilijk van het arbeidsverbruik in uren, 
voor alle werkzaamheden volgens de meest eenvoudige arbeids-
methode uitgevoerd, een vrij nauwkeurige opgave te verkrij-
gen. 
Voor "ongemechaniseerd uitgevoerd" wordt daarom die ar-
beidsmethode gekozen waarvan de praktische uitvoerbaarheid 
op de bedrijven in Nederland nog denkbaar is. Het is in ons 
land toch b.v. ondenkbaar dat op een boerderij van enige 
omvang de bodem gespit, in plaats van met paard(en) geploegd 
zou worden. Evenzo is het hier ondenkbaar dat een gehele 
graanoogst met de vlegel zou worden gedorst. 
Voor "ongemechaniseerd uitvoeren van werkzaamheden" 
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worden daarom de arbeidsmethoden gekozen zoals deze omstreeks 
de eeuwwisseling, 1900? op de Nederlandse bedrijven voorkwa-
men. 
D.w.z. dat de huidige mate van mechanisatie wordt vergeleken 
met de situatie op dit gebied van omstreeks 1900, Het kiezen 
van de arbeidsmethoden van die tijd houdt in dat soms ar-
beidsmethoden als uitgangspunt worden genomen welke toen al 
enigszins gemechaniseerd werden uitgevoerd. 
Resumerende! 
In groep H, de groep van de onderste grens van de mecha-
nisatie, worden voor het verrichten van werkzaamheden al die 
arbeidsmethoden ondergebracht welke gebruikelijk waren om-
streeks I9OOS 
a. echter alleen wanneer de te verrichten werkzaamheden ook 
gemechaniseerd kunnen worden uitgevoerd^ 
b. of als de te verrichten werkzaamheden overbodig worden 
wanneer een bepaalde gemechaniseerde arbeidsmethode kan 
worden toegepast voor het verrichten van een groep van 
werkzaamheden, waarvan de bedoelde werkzaamheid er één 
uitmaakt. 
Voor het vaststellen van het arbeidsverbruik bij het 
verrichten van de werkzaamheden volgens de arbeidsmethode 
van groep H wordt die werkwijze gehanteerd welke heden al-
gemeen gebruikelijk is. 
§ 12. Groep M. D e g r o e p v a n h e t m e c h a n i -
s a t i e p l a f o n d 
In groep M worden alle arbeidsmethoden gebracht waarbij 
de aanwending van menselijke arbeid het laagst is. 
In deze groep worden slechts die arbeidsmethoden opge-
nomen, waarvan de bij deze arbeidsmethoden omschreven werk-
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tuigen algemeen verkrijgbaar zijn en welke op de bestaande 
Nederlandse bedrijven kunnen worden gebruikt. 
Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat de in 
groep M ondergebrachte arbeidsmethoden, met de hierbij ge-
bruikte werktuigen5 van tijd tot tijd opnieuw moeten worden 
bezien. Het is immers waarschijnlijk dat er t.z.t. werktui-
gen op de markt worden gebracht waarbi j de aanwending van 
menselijke arbeid nog weer geringer kan zijn dan bij de nu 
meest gemechaniseerde arbeidsmethode» 
De oude M-methode wordt dan overgebracht naar groep T. 
Door het op de markt komen van een werktuig waarmee nog 
vreer meer uren te besparen zijn, wordt de MG van het op het 
bedrijf gebruikte werktuig lager. Dit is ook juist, daar het 
kengetal juist dit tot uitdrukking moet brengen. 
In de opstelling van groep M wordt bij de arbeidsmetho-
den het arbeidsverbruik in uren vermeld. 
Slechts wanneer een werktuig inderdaad gebruikt wordt 
voor het verrichten van een werkzaamheid zullen er arbeids-
uren bespaard kunnen worden. Tijdens het gebruik aal het 
werktuig echter moeten worden aangedreven of voortbewogen. 
Dit kan soms door een mens gebeuren^ meestal echter is een 
dier of een motor de krachtbron. De gebruikte krachtbron 
moet daarom als een werkelijk onderdeel van een bepaalde 
arbeidsmethode worden beschouwd. Een verandering in het ar-
beidsverbruik is immers zelfs min of meer afhankelijk van 
de grootte van de krachtbron. 
Motoren en trekkers, maar ook paarden dragen er dus 
steeds, in combinatie met het gebruikte werktuig, toe bij 
tot het ontstaan van een bepaald ME van dit werktuig en 
bepalen daardoor mede de grootte van de MG van een bedrijf. 
De gebruikte krachtbron zal daarom ook steeds in de omschrij-
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ving van de arbeidsmethode naast het aangewende werktuig v/or-
den vermeld,, zoals 'reeds in § 6 is aangegeven. 
In tegenstelling tot de trekkers en motoren^ welke al-
leen in de arbeidsmethoden van de groepen M en T vermeld 
kunnen worden? zal echter het paard vooral als trekkracht 
gebruikt worden hij de arbeidsmethoden van groep Hs b.v. 
eggen, ploegen, transport met paarden, 
§ 13. Groep T. D e g r o e p v a n d e t u s s e n v o r -
m e n v a n d e m e c h a n i s a t i e 
In de derde groep, groep T, worden alle arbeidsmethoden 
ondergebracht waarbij voor het verrichten van een of meer 
werkzaamheden,een groter arbeidsverbruik nodig is dan het 
geval zou zijn wanneer dezelfde werkzaamheid/-heden zouden 
worden verricht volgens de arbeidsmethode van het mechani-
satieplafond en de arbeidsmethode niet is ondergebracht in 
groep Hj ' de groep van de onderste grens van de mechanisatie. 
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HOOFDSTUK V 
DE MECHAMSATI2GRAAD 
§ 14. A l g e m e e n 
Wanneer nu alle arbeidsmethoden waarop de op de land-
bouwbedrijven voorkomende werkzaamheden kunnen worden ver-
richt (eventueel dus met de vermelding van de "bij deze ar-
beidsmethoden gebruikte werktuigen) in de drie groepen H, 
T en M zijn ondergebracht, kan een zeer ruim arbeidsveld wor-
den betreden. 
Met behulp van de dan ter beschikking staande gegevens 
kan 
1. voor ieder vrerktuig het ME worden vastgesteld door het 
verschil in het arbeidsverbruik te bepalen tussen de ar-
beidsmethode, aangewend voor het verrichten van eenzelfde 
v/erkzaamheid5 van de groep H en de groep. T. 
Bij gebruikmaking- van sommige werktuigen blijkt dat 
hiermee meer dan één werkzaamheid tegelijkertijd kan v/or-
den verricht. Zo worden b.v, met een zelfbinder de twee 
werkzaamheden zichten en binden tegelijkertijd uitgevoerd. 
Bij een maaidorsmachine is het aantal tegelijkertijd ver-
richte werkzaamheden nog aanmerkelijk groter. 
Dit houdt dus in dat bij het bepalen van de grootte 
van het ME (=H-T) van een zelfbinder niet met slechts 
één waarde van H rekening moet worden gehouden. 
Hier moeten de uren voor het arbeidsverbruik voor 
de twee werkzaamheden zichten en binden, beide verricht 
volgens de arbeidsmethode van de onderste grens van de 
mechanisatie, worden samengeteld. 
De formule wordt hier dus ; ME = (H + H0) - T. 
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Bij het berekenen van het mME zullen vaak nog meer 
werkzaamheden tegelijk moeten worden beschouwd? 
2. voor iedere werkzaamheid of zonodig voor een groep van 
werkzaamheden worden nagegaan bij aanwending van welk 
werktuig het mME wordt verkregen? 
3. voor ieder werktuig worden berekend welke MG deze voor 
de hiermee te verrichten werkzaamheden medebrengt 
(zie § 15)? 
4 o voor een bedrijf als geheel de MG worden vastgesteld 
(zie § 16)? 
5. voor groepen van bedrijven de MG worden berekend 
(zie § 17). 
I n de p r a k t i j k kan h e t voerkomen d a t t e n gevolge van 
ondoe lma t ig en /o f o n v o l l e d i g g e b r u i k van een w e r k t u i g n i e t 
s t e e d s d i e a r b e i d s b e s p a r i n g wordt ve rk regen welke m o g e l i j k 
zou z i j n . Het g e r e a l i s e e r d e ME kan dus k l e i n e r z i j n dan de 
berekende ME. Di t h e e f t t o t gevo lg da t ook de g e r e a l i s e e r -
de MG van een w e r k t u i g k l e i n e r z a l kunnen z i j n dan de b e r e -
kende MG. 
Op deze m o g e l i j k h e i d z a l nu e c h t e r n i e t v e r d e r worden 
i n g e g a a n . 
§ 15« D e m e c h a n i s a t i e g r a a d (MG) p e r 
w e r k t u i g 
Op welke w i j ze de MG voor een bepaa ld w e r k t u i g kan 
worden berekend i s r e e d s behande ld i n § 9« 
Als formule voor h e t be rekenen van h e t k e n g e t a l MG 
H T ME 
i s gegevens MG = g - ^ - g x 100 = - 5 ^ - x 100. 
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§ l6. D e m e c h a n i s a t i e g r a a c L (MG) p e r 
b e d r i j f 
Om het kengetal MG voor een geheel bedrijf te berekenen 
moeten van dit bedrijf bekend zijns 
1. het bouwplan en de veebezetting; 
2. de werktuigeninventaris o 
Aan de hand van de gegevens van het bouwplan en de vee-
bezetting kan worden vastgesteld welke afzonderlijke werk-
zaamheden bij de exploitatie van dit bedrijf moeten worden 
verricht« 
Uit de groepsopstellingen H, M en T waarin alle arbeids-
methoden voor het verrichten van alle werkzaamheden zijn opge-
nomen worden die werkzaamheden gelicht, welke bij de exploi-
tatie van dit bedrijf moeten worden verricht en weis 
a. uit groep H, die voor het uitvoeren van de te verrichten 
werkzaamheden op de meest eenvoudige wijze; 
b. uit groep M, die voor het uitvoeren van alle te verrich-
ten werkzaamheden op de meest gemechaniseerde methode? 
c. uit de groepen H, M en T, die voor het uitvoeren van 
alle te verrichten werkzaamheden volgens de arbeidsmetho-
den zoals deze werkelijk op het bedrijf zullen plaats 
hebben. 
Aan de hand van de werktuigeninventaris zal nl, blijken 
dat waarschijnlijk sommige werkzaamheden nog moeten worden 
verricht volgens de meest eenvoudige arbeidsmethode? onderge-
bracht in groep H. Andere werkzaamheden daarentegen zullen 
misschien reeds vrorden uitgevoerd op de meest gemechaniseerde 
wijze, volgens een arbeidsmethode van groep M. 
Het merendeel der werkzaamheden zal echter verricht 
worden volgens een arbeidsmethode welke is ingedeeld in de 
groep Ts de groep van de tussenvormen van de mechanisatie. 
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Daarna wordt he t arheidsverbruik i n uren, per a rbe ids -
methode, vermenigvuldigd met de eenheid van de te ve r r i ch -
ten werkzaamheden. 
Hierui t kan de som worden verkregen van het t o t a l e a r -
heidsverbruik 
A. voor de e x p l o i t a t i e van het gegeven 'bedrijf, nodig voor 
het ver r ich ten van a l l e werkzaamheden volgens de arbeids-
methoden van groep H. Dit t o t a l e arheidsverbruik wordt 
genoemd "h", 
B. voor de e x p l o i t a t i e van het gegeven "bedrijf, nodig voor 
het ve r r i ch ten van a l l e werkzaamheden volgens de arbeids-
methoden van groep M. Dit t o t a l e arheidsverbruik wordt 
genoemd "m". 
C. voor de e x p l o i t a t i e van het bepaalde bedr i j f , nodig voor 
het ve r r i ch ten van a l l e werkzaamheden volgens de werke-
l i j k toegepaste arbeidsmethoden, ge l ich t u i t de groepen 
T, H en M. Dit t o t a l e arheidsverbruik wordt genoemd i !t"0 
S u b s t i t u t i e van de berekende waarden h, m en t in de 
ve rge l i j k ing MG = r—-— x 100 geeft he t kengetal voor de 
mechanisatiegraad van het gehele bedr i j f . 
In de ee r s t e a l inea van deze paragraaf i s gezegd dat 
om het kengetal MG voor een geheel bedr i j f te kunnen be re -
kenen van d i t bed r i j f bekend moeten z i jn behalve het bouw-
plan en de veebezet t ing, d e w e r k t u i g e n i n v e n -
t a r i s . 
Er wordt n l . s teeds van de s t e l l i n g ui tgegaan dat de 
MG een gevolg i s van het f e i t dat een werktuig deel u i t -
maakt van de werktu igeninventar i s van een bedr i j f . Dit 
houdt in dat het werktuig steeds t e r beschikking i s wan-
neer men d i t wil gebruiken. 
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Van de mandelige werktuigen en van de werktuigen toebe-
horende aan een werktuigencoöperatie waarvan de exploitant 
van het te onderzoeken bedrijf lid is en waarbij hij moet 
zorgen voor het bedienend personeel5 moet worden gerekend 
dat deze deel uitmaken van het werktuigenpark van het be-
drijf , mits de omstandigheden zo zijn dat de met deze werk-
tuigen te verrichten werkzaamheden tijdig kunnen worden ver-
richt. 
Dat een mede-eigenaar eens een of twee dagen moet wach-
ten op het te zijner beschikking komen van een werktuig moet 
hierop op de koop toe v/orden genomen. 
Ook een werktuig in volle eigendom zal slechts op één 
plaats gebruikt kunnen worden, terwijl gebruik op meer plaat-
sen soms wenselijk is. 
In de gevallen dat de boer voor de bediening van mande-
lige werktuigen en van werktuigen toebehorende aan een werk-
tuigencoöperatie niet zelf voor het bedienende personeel 
behoeft te zorgen, wordt gehandeld zoals hieronder is aan-
gegeven bij de werkzaamheden verricht door loonwerkers. 
ïïanneer werkzaamheden door een derde, met behulp van 
zijn werktuigen v/orden verricht, kan - uitgaande van de 
vermelde stelling dat een werktuig tot de werktuigenin-
ventaris van een bedrijf moet behoren wil dit bijdragen 
tot de verhoging van de MG - niet gezegd worden dat werken 
met een loonwerker een verhoogde MG voor de verrichte werk-
zaamheid van dit bedrijf meebrengt. 
Er zijn echter bedrijven welke b.v. niet zelf in het 
bezit zijn van een aelfbin&ër en het maaien van de gewas-
sen jaar op jaar door een loonwerker laten verrichten. 
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Hoe nauwkeuriger deze factoren "bekend zijn, des te 
nauwkeuriger zal ook de uitkomst van de berekeningen kun-
nen zijn. Aangezien de gegevens over het arbeidsverbruik 
vermeld "bij de arbeidsrnethoden van de groepsindelingen 
onveranderlijk zijn5 zijn deze zonder meer voor de bere-
keningen bruikbaar. 
Anders ligt dit wat betreft het bouwplan, de veebe-
zetting en de werktuigeninventaris. 
Vanzelfsprekend behoeven deze drie factoren voor ieder 
bedrijf, b.v. in een gebied, niet gelijk te zijn. 
Bij de beoordeling van de mechanisatiegraad van bedrijven 
in b.v. een gebied, heeft men met de mogelijkheid te maken 
dat s 
a. het aantal meer of minder groot kan zijn; 
b. de bedrijfsgrootten kunnen verschillen; 
c. de bouwplannen kunnen variëren; le, de grasland/bouwland-
verhouding en 2e het percentage geteelde gewassen» 
d. de grondsoort kan variëren* 
e. de werktuigeninventarissen kunnen verschillen wegens 
een verschil in de mate van mechanisatie van de af-
zonderlijke bedrijven, wat een noodzakelijk gevolg kan 
zijn van het genoemde onder de punten b, c en d, 
ad a. Om nu het gestelde doel te bereiken, nl, het bepalen 
van de MG van een aantal bedrijven is het zinvol eerst na 
te gaan of het nuttig kan zijn aan de mogelijke heteroge-
niteit van de bedrijven van deze groep enige beperking op 
te leggen. Dit zal afhankelijk zijn van het doel waarvoor 
het te berekenen kengetal zal worden gebruikt. 
Het kan b.v. zijn dat een inzicht moet worden verkre-
gen in de spreiding van de MG's tussen bedrijven in êên • 
grootteklasse met een ongeveer gelijk bouwplan of v/el dat 
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vergelijking zal plaats hebben van de MG van een aantal gro-
tere en kleinere "bedrijven. Mogelijk moet worden nagegaan 
hoe de MG's zich verhouden tussen een aantal bedrijven met 
een bepaalde weiland/bouwlandverhouding of dat het kennen 
van het verschil tussen de MG'.s van bepaalde aantallen be-
drijven met veel of weinig varkens, resp. kippen wordt ge-
wenst. 
ad b. Verschil in bedrijfsgrootte 
Men kan,om een voorbeeld te geven, een gebied aantref-
fen zoals dat van het gemengde zandbedrijf in Drente, waarin 
de bedrijfsgrootte varieert van slechts enkele ha tot een 
grootte van 30 à 4O ha» Het lijkt op het eerste gezicht wei-
nig zinvol voor alle bedrijven in dit gebied, hoewel het uit-
voerbaar zou zijn, de gemiddelde MG te berekenen. 
In de praktijk is het zonder twijfel toch zo dat de 
MG van een bedrijf van 5 ha aanmerkelijk zal (moeten) .ver-
schillen van die van een bedrijf van 25 ha. Daarom kan het 
gewenst zijn uit zo'n aantal één of meer kleinere groepen 
te kiezen, liggende binnen bepaalde oppervlaktegrenzen en 
dan voor deze groepen van bedrijven de MG's te berekenen. 
ad c en d. 
Ook voor deze punten kan het gewenst zijn aan de in 
de groep te betrekken bedrijven enige beperkende maatsta-
ven op te leggen. 
Wanneer alle bedrijven van de gewenste groep bekend 
zijn moet voor de te maken berekeningen de verder te vol-
gen weg worden beoordeeld. 
Hier kan, al naar meer of minder nauwkeurig gewerkt 
zal worden een keus worden gedaan uit verschillende metho-
den, zoalss 
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1. Voor a l l e binnen de gekozen groep vallende bedrijven 
worden berekeningen gemaakt. Hierbij wordt voor ieder 
bedrijf afzonderlijk, aan de hand van de bekende gegevens 
de waarde van h,- m en t 'bepaald. Vervolgens worden de 
waarden van de h's van de afzonderlijke bedrijven opgeteld» 
Hetzelfde wordt gedaan met de waarden van de m's en de t's. 
Door substitutie van de som van de waarden voor de h, 
m en t in de bekende vergelijking wordt de (gewogen) MG 
voor de gehele groep van bedrijven bepaald. 
2. Voor a l l e binnen de gekozen groep vallende bedrijven 
wordt per bedrijf de MG bepaald. 
Vervolgens wordt uit deze MG's het gemiddelde bere-
kend. 
3. Getracht kan worden alle bedrijven van de gekozen groep 
terug te brengen tot één bedrijf met een gemiddeld bouw-
plan, gemiddelde veebezetting en een hiervoor verantwoorde 
werktuigeninventaris, gekozen aan de hand van de inventa-
rissen van de bedrijven van de groep. Van dit bedrijf, met 
de gemiddelde omstandigheden, wordt dan op de bekende wij-
ze het kengetal MG berekend. 
4. Ook kan uit het gedefinieerde universum een steekproef 
worden genomen en daarna voor deze gezamenlijke steek-
proef bedri jven het kengetal MG worden berekend zoals is 
aangegeven onder 1 of 2, 
Aan het slot van § 10 is vermeld dat nog terug zou wor-
den gekomen op de invloed van de verschillende omstandigheden 
waaronder een werkzaamheid moet worden verricht. 
Nu in deze § 17 het berekenen van de MG van een aantal 
bedriJA^en is behandeld is het nuttig hier op de bedoelde om-
standigheden terug te komen. 
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Verschil in de omstandigheden waaronder een werkzaam-
heid moet worden verricht kan, zelfs bij aanwending van een 
zelfde arbeidfnethode en een gelijke werkwijze een belang-
rijke invloed uitoefenen op het arbeidsverbruik. B.v. het 
rooien met de hand van -een ha suikerbieten op zware klei-
grond vraagt een aanmerkelijk hoger arbeidsverbruik dan 
het rooien van een ha suikerbieten, ook met de hand, op zand-
grond. Zo vraagt het wegtassen van hooi op een nauwe zolder 
boven de veestal op een klein zandbedrijf ook aanmerkelijk 
meer uren dan het bergen van een zelfde hoeveelheid hooi 
in een vak op een groot veehouderijbedrijf. 
Ook zal er verschil in arbeidsverbruik bestaan als ge-
volg van omstandigheden zoals verschil in bodemgesteldheid, 
b„ v, werken op vlak land of op berghellingen. 
Daarnaast kunnen de fysieke hoeveelheden, b.v. de te 
dorsen hoeveelheden stro en korrel per ha in de verschillende 
landen, maar ook in de verschillende streken van een land, aan-
merkelijk uiteen lopen, waardoor het arbeidsverbruik voor 
deze v/erkzaamheid, bij toepassing van een zelfde arbeidsmethode, 
zal verschillen. 
Zo zal het arbeidsverbruik voor het verzorgen van het vee, 
varkens en kippen afhankelijk blijven van de mechanisatiemo-
gelijkheden welke de bestaande schuren en stallen toelaten. 
De indeling en ook de plaats van de gebouwen onderling zijn 
meestal alleen met veel kosten te wijzigen. Verder kunnen de 
vorm en de grootte van de percelen ook het opvoeren van de 
mechanisatiegraad tegenhouden. Dergelijke omstandigheden 
kunnen de mogelijkheid van mechaniseren beperken. De invloed 
van zulke omstandigheden komt in de grootte van de MG tot 
uitdrukking, maar wordt niet gequantificeerd. 
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Wel kan uit een vergelijking van de MG van dergelijke 
"bedrijven met die van "bedrijven waar de "bedoelde "beperkende 
omstandigheden zich niet voordoen, de invloed van deze fac-
toren op het ar "be ids verb ruik v/orden nagegaan. 
Door voor de in de onderste groep van de mechanisatie 
(groep H) onder te "brengen arheidsrnethoden de meest eenvou-
dige te kiezen en hierbij de omstandigheden in aanmerking 
te nemen welke het grootste arbeidsverbruik tot gevolg heb-
ben, wordt bereikt dat de MG's van alle bedrijven met elkaar 
kunnen worden vergeleken. Hoewel dit aantrekkelijk is, heeft 
deze werkwijze tot gevolg» evenals ook de als basis genomen 
arbeidsmethoden zoals deze omstreeks 1900 gebruikelijk wa-
ren, dat soms een arbeidsverbruik in aanmerking wordt geno-
men dat voor een bepaalde type bedrijf nimmer reëel is ge-
weest. 
Gelet op deze feiten, welke meest zijn aan te wijzen 
als de elementen waardoor de verschillende bedrijfstypen 
mede worden bepaald, lijkt het gewenst het arbeidsverbruik 
voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden bij omschre-
ven arbeidsmethoden voor enige bedrijfstypen afzonderlijk 
vast te stellen en hierdoor voor deze bedrijfstypen ver-
schillende groepen H, T en M met arbeidsmethoden en arbeids-
verbruik op te stellen. 
Voor Nederland zullen dit b„v. kunnen zijn de typen? 
het akkerbouwbedrijf, het veehouderijbedrijf en het ge-
mengde zandbedrijf. 
Daardoor wordt de mogelijkheid van een vergelijking. -
van de MG van alle typen bedrijven beperkt; het uitgangs-
punt voor de vaststelling van de MG van de bedrijven van 
één type sluit echter beter aan bij de werkelijkheid en 
de vergelijking.van de MG van de bedrijven van één be-
dri jfstype wordt daardoor zinvoller. 
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In het in hoofdstuk VI uitgewerkte voorbeeld is het 
type van een akkerbouwbedri jf genomen. 
In de figuren 1, 2 en 3 van "bijlage l i s een grafische 
voorstelling gegeven van het maximale arbeidsverbruik, het 
ME, het mME en de MG voor resp.; 
1» enkele afzonderlijke werkzaamheden; 
2. enkele groepen van werkzaamheden» 
3. alle werkzaamheden op een akkerbouwbedrijf. 
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HOOFDSTUK VI 
DE TOEPASSING IN DE PRAKTIJK 
§ l8. D e u i t w e r k i n g v a n e e n v o o r-
b e e 1 d ID e r e k e n i n g v o o r e e n a k-
k e r b o u w "b e d r i j f 
In dit hoofdstuk wordt met behulp van de gegevens van 
de vermelde "bijlagen aangetoond dat h e t s t e e d s m o g e-
1 i j k is in een kengetal uit te drukken: 
a. hoe de MG is hij het verrichten van een bepaalde werk-
zaamheid, resp. groep van werkzaamheden, als gevolg van 
het gebruik van een bepaald werktuig, m.a.w, bij de toe-
passing van een omschreven arbeidsmethode ; 
b„ hoe de MG is bij het verrichten van alle werkzaamheden 
gezamenlijk, wanneer van het desbetreffende bedrijf het 
bouwplan, de veebezetting en de werktuigeninventaris be-
kend zijn. 
ad a. 
In bijlage 3 is een aantal arbeidsmethoden waarop werk-
zaamheden kunnen worden verricht ingedeeld in de drie groe-
pen II, T en M. De tijd waarin een eenheid van werkzaamheid 
volgens ieder van deze arbeidsmethoden kan worden verricht 
staat, in uren uitgedrukt, hierbij vermeld. 
Om als voorbeeld van een berekening te dienen wordt 
uit deze opsomming van arbeidsmethoden die voor het ver-
richten van de werkzaamheden nodig voor "het poten van 
aardappelen" op blz.52 genomen. 
Voor het verrichten van deze werkzaamheden volgens de 
arbeidsmethode van de groep van de onderste grens van de 
mechanisatie blijkt dat ers 
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le strepen worden getrokken; code H220,arb.verbr.5 mu 
2e op deze strepen gaten worden gestokyn;"] "H221, " " 4O " 
3e in deze gaten de poters worden gelegdj 
4e de gevulde gaten T/orden gedicht met "H222, " " 6 " 
een êênrijige paarden-aanaardploeg. 
Het arbeidsverbruik voor het verrichten van deze werk-
zaamheden volgens de arbeidsmethoden van de groep H is, per 
eenheid dus 51 mu(=ïï). 
Voor het poten van aardappelen volgens de' arbeidsmethode 
van de groep van het mechanisatieplafond staat aangegeven dat 
er gepoot wordt met een volautomatische 3-rijige trekker-poot-
machinej code M 1220, arbeidsverbruik 4,6 mu(=M). 
Voor het verrichten van dezelfde werkzaamheden staan in de 
groep van de tussenvormen van de mechanisatie 2 arbeidsmetho-
den aangegeven, nl, als; 
eerste tussenvorm van de mechanisatie het poten van de aard-
appelen met een 3-rijige halfautomatische paarden-pootmachine; 
code T 3225? arbeidsverbruik 14 mu( = T); 
tweede tussenvorm van de mechanisatie de arbeidsmethoden 
waarbij? 
1. geulen worden getrokken^ code T3220,tijd 3,- mu,(=Tl) 
2. de aard.met de hand worden ingelfgd; " T3222, " 16,8 " ( = T2) 
3. de rijen worden aangeaard met een " T3221, " 2,1 " (=T3) 
3-rijige paarden-aanaarder. 
Het arbeidsverbruik voor het poten van aardappelen blijkt 
dus bij de eerstgenoemde tussenvorm van de mechanisatie 14 
mu en bij de tweede 21,9 mu "te zijne 
H-T 
Met behulp van de formule voor het kengetal MG= rprr 
is nu te berekenen dat wanneer op een bedrijf de 
aardappelen worden gepoot met de genoemde 3-rijige halfauto-
matische paarden-pootmachine, voor het verrichten van deze 
werkzaamheden de MG=£v~—- x 100 = 80^ is. 
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ïïorden de aardappelen gepoot volgens de tweede genoemde 
tussenvorm van de mechanisatie dan blijkt de MG= ?••"•:—f^- x 100= 63$ 
te zijn. 
In de reeds genoemde "bijlage III is het kengetal MG 
berekend voor de vele daar vermelde tussenvormen van de me-
chanisatie, In de opstelling is bij de aangegeven arbeids-
methode het hierbij behorende werktuig vermeld. 
Voor de uitwerking van een voorbeeldberekening voor het 
bepalen van de MG van een geheel bedrijf is in bijlage II 
voor een fictief akkerbouv/bedrijf het bouwplan, de werktuigen-
inventaris , een opgave van de gehuurde werktuigen en de door 
een loonwerker verrichte werkzaamheden gegeven. 
a. Aan de hand van de gegevens van het bouwplan wordt eerst 
vastgesteld welke afzonderlijke werkzaamheden bij de 
exploitatie van dit bedrijf moeten worden verricht en 
hoe vaak deze bewerkingen moeten plaats hebben. 
Zie bijlage IV en V. 
b. Uit de gemaakte lijsten met de indeling van de arbeids-
methoden in de groepen ïï, T en M (bijlage lil) v/orden 
vervolgens voor ieder dezer drie groepen afzonderlijk 
die arbeidsmethoden gelicht waarop de noodzakelijke werk-
zaamheden, bedoeld onder punt a, kunnen worden verricht. 
In § l6 is over de werkwijze van deze berekening uitvoe-
riger uitgeweid. Aangezien verondersteld is dat op dit 
bedrijf wordt gewerkt met gehuurde werktuigen en met een 
loonwerker, moet er rekening worden gehouden dat de "t" 
in de formule Wee waarden heefts nl.ï 
voor de berekening van de MG, exclusief loonwerk en ge-
huurde werktuigen en voor de berekening van de MG, in-
clusief loonwerk en gehuurde werktuigen. 
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In bijlage V zijn de "berekeningen gemaakt van de arbeids-
behoefte voor de produktie van 1 ba van ieder gewas volgens 
de arbeidsmethoden per groep H, T en M, 
In bijlage Yl zijn gelijksoortige berekeningen gemaakt 
voor de algemene gronabewerking per has met daarnaast 
een 'berekening van de totale uren voor de algemene grond-
bewerking, v/aarbij rekening is gehouden met de te bewer-
ken oppervlakte. 
Tenslotte is in bijlage VII de berekening gegeven van 
het totale arbeidsverbruik, per gewas en het totale ar-
beidsverbruik voor het gehele bedrijf, per groep van ar-
beidsmethode en is hieruit voor dit bedrijf berekend een 
MG, exclusief loonwerk en gehuurde werktuigen van 6yfo en 
een MG, inclusief loonwerk en gehuurde werktuigen van lèfo. 
De arbeidsmethoden en het arbeidsverbruik per ar-
beidsmethode, zoals vermeld in de bijlagen, zijn zoveel 
mogelijk op de praktijk afgestemd. Dit wil echter niet 
zeggen dat in de definitieve opstelling van de arbeids-
methoden voor het akkerbouwbedrijf voor de groepen H, M 
en 'T deze gegevens onveranderd zullen worden overgenomen. 
Hetzelfde geldt voor het per arbeidsmethode opgegeven ar-
beidsverbruik. 
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SAMENVATTING 
1. Het doel van deze studie is een methode aan te geven?waar-
bij door middel van een kengetal de mate van mechanisatie 
op een landbouwbedrijf kan worden uitgedrukt, 
2. De mogelijke arbeidsbesparing welke het gevolg is van de 
mechanisatie wordt hiervoor als uitgangspunt genomen, 
3. Het kengetal wordt genoemd "de mechanisatiegraad" (MG), 
4. Voor de uitwerking van deze methode worden de arbeids-
methoden^ waarop de werkzaamheden op een landbouwbedri jf 
kunnen worden verricht ingedeeld in drie groepen. 
5» In de eerste groep worden alle arbeidsmethoden ondergebracht 
waarbij voor het verrichten van een werkzaamheid? geen of 
zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van een werktuig^ 
b,v. het inleggen van aardappelen met de hand» 
Deze groep van arbeidsmethoden wordt de groep van de 
onderste grens van de mechanisatie genoemd (groep H). 
6, In de tweede groep worden alle arbeidsmethoden gebracht 
waarbij, voor het verrichten van een of meer werkzaamhe-
den, per eenheid, met behulp van een hierbij gebruikt 
werktuig of combinatie van werktuigen, de aanwending van 
menselijke arbeid het geringst behoeft te zijn^ b.v, het 
poten van aardappelen met een 3-rijige, volautomatische 
trekkerpo o tmachine. 
Deze groep van arbeidsmethoden wordt de groep van het 
mechanisatie-plafond genoemd (groep M), 
7. In de derde groep worden alle arbeidsmethoden ingedeeld 
waarbij v/el een werktuig wordt gebruikt en welke nog 
niet zijn ondergebracht in de groepen H of M, maar waar-
bij het arbeidsverbruik groter is dan wanneer dezelfde 
werkzaamheid^-heden worden verricht volgens de werkmetho-
de van de groep van het mechanisatieplafond. 
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Al deze arbeidsmethoden waarbij werkzaamheden worden ver-
richt volgens deze tussenvormen van mechanisatie worden 
• ondergebracht in de groep van de tussenvormen van mechani-
satie (groep 'T). 
8. Het arbeidsverhruik in uren voor het uitvoeren van een of 
meer werkzaamheden volgens de arbeidsmethoden, resp. on-
dergebracht in de groepen H, M en T staat bij de genoem-
de indeling vermeld en wordt aangeduid met H, M en T, 
9o De besparing in werkuren welke het gevolg is van het ge-
bruik van een bepaald werktuig,, m.a.w. van het werken 
volgens een bepaalde arbeidsmethode, wordt het mechani-
satie-effect (ME) van dat werktuig genoemd. De besparing 
in werkuren bedraagt H-T. ME = H-T. 
10. De maximale besparing in werkuren welke wordt verkregen 
door een werkzaamheid te verrichten met gebruikmaking van 
het werktuig waarbij de aanwending van' de menselijke ar-
beid minimaal is, wordt het maximale mechanisatie-effect 
(mME) genoemd. De maximale besparing in werkuren bedraagt 
H-M. mME= H-M. 
11. Onder het kengetal voor de mechanisatiegraad (MG)(als ge-
volg van het aanwezig zijn op een bedrijf van een werk-
tuig) wordt verstaan het percentage dat de arbeidsbe-
sparing in uren, welke het gevolg is van het verrichten 
van een werkzaamheid met behulp van dit werktuig (H-!), 
uitmaakt van de maximaal mogelijke arbeidsbesparing, 
welke kan worden verkregen door het werktuig te gebrui-
ken waarbij deze vermindering het grootst is. (H-M) 
TT rp 
De formule is duss MG = • ^  • x 100 
12. Dit kengetal kan v/orden berekends 
a. per werktuig m.a.w. per arbeidsmethode; 
b. per bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met het 
bouwplan, de veebezetting en de werktuigeninventaris« 
c. per groep van bedrijven. 
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BIJLAGE 1 
Grafische voorstelling van ; 
a. het maximale arbeidsverbruik; 
b. het mechanisatie-effect (ME) ; 
c. het maximaal mechanisatie-effect (mME)$ 
d. de mechanisatiegraad (MG)• 
voor respectievelijk! 
figuur 1 enkele afzonderlijke werkzaamhedenj 
" 2 enkele groepen van werkzaamheden; 
" 3 alle werkzaamheden 
op een akkerbouwbedrijf. 
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Figuur 1 
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T 3 650* 3651 
fa 
10 15 20 
r-l 
25 30 
T- 1 - 1 r - * r 
H651 
fa 
35 m.u. 
100 90 70 60 50 40 30 20 11 0% m 
Ml 930*1 931 
fa 
10 
T3930-3931 
fa 
20 
KOOLZAAD MAAIEN 
30 40 
930 
fa 
50 m.u. 
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% m 
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ENKELE GROEPEN VAN WERKZAAMHEDEN OP EEN AKKERBOUWBEDRIJF 
Figuur 2 
OOGSTEN EN DORSEN GRANEN 
H-H600*601*610*611*620* 
621*622*630 
M-Ml 635*1636*1637 
T-T3600* 3602* 361 O* 3611*3620* 
3621*3622*3630*3631 
1 
/ 
1 10 
1 
i 
\ 
20 
i 
bo 
30 
90 
40 
80 
T 
;\ 
50 60 70 
70 • 4^ 60 
80 
1 
50 
90 100 
40 
110 
i 
30 
120 
20 
H 
A 
130 1 40 
10 
1 46 m.u. 
0% m 
OOGSTEN VLAS 
O 20 
1 1 i 
40 60 
T 
100 
- j — , — i ^ u 
100 90 80 70 
120 
• , ' 
H=H615*616*618*619*660*661*662 
tt-Ml 61 5*1616*1618*1619*1661*1 662 
T-T361 5*3616*3617*3618*3619* 
3660*3661*3662 
H 
140 160 180 
60 
T r -
50 40 
*-, 1-T 
30 20 10 
190,5 m.u. 
0% MG 
OOGSTEN CONSUMPTIE AARDAPPELEN 
25 
L_ 
50 75 100 125 150 
H-H701*702*704 
M-Ml 700*1701*1704 
T=T3700*3701*3702*3705 
T 
'S 
175 
—r-^ 
70 
200 225,- m.u. 
0% HG 10Ü 90 80 60 50 40 *30 20 10 
OOGSTEN SUIKERBIETEN 
H-H800* 80.1*810* 811*812*820* 
821*822 
t U l l 800*1811*1812 
T-T3800*3801*3802*3803*381 O* 
3811*3812*3820*3821*3822 
25 
_i 
50 75 100 125 
T 
15(1 
—r-
80 
175 200 225 25C 254 m.u. 
0% LIG 90 70 60 50" 40 30 20 10 
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ALLE WERKZAAMHEDEN OP EEK' AKKERBOUWBEDRIJF 
F iguur 3 
De tflG voor het gehele b e d r i j f 
M T ( l ) T(è) 
1 2 . 3 
_i i i_ 
6 7 
-I , 1 r-l A 
8 9 10 11 12 13 140x l ( 
u 1_ 1 — . 1 ,—i , - J — 
14907 m.u. 
Q%- 111 G 100 90 80 7 0 v bO 50 40 30 20 10 
De MG voor de p r o d u k t i e van granen 
T ( l ) T(e) 
10 15 20 25 30 
i 
35 40 45 50 
+ 
H 
A 
55 60x100 6043 m.u. 
I L 
80 7ü 50 50 40 30 20 10 O/» MG 
De MG v o o r de p r o d u k t i c van c o n s , aardappel en 
1 2 3 4 
- i 1 i_ 
5 6 7 
1 u 
T(D 
9 10 
T (e ) 
A 
11 
H 
A 
13 
- i — • r—1 r 
14 15x100 1582 m.u. 
0% 100 90 70 60 50 40 30 20 10 
De MG voor de produktie van suikerbieten 
10 12. 14 II 
A 
18 20 22 24 26x1 PO 2655 m.u. 
I I L. 
-i '-I 1 — | f r 1 — ' 1 ' — r -
80 70 60 * 50 40 30 20 10 100 Q% m 
De MG voor de algemene g rondbewerk ing 
M 
A 
10 12 14 16 18xl( 
—r~ 
80 
^T 
60 
-i — r 
H 
A 
1988 m.u. 
0% MG 70 50 40 30 20 10 
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BIJZONDERHEDEN OVER HET TE ONDERZOEKEN BEDRIJP; 
Bijlage 2 
a. W e r k t u i g e n i n v e n t a r i s ; 
1 t rekkers toppelp loeg 
1 " wintervoorploeg 
1 eggekar 
2 zware eggen 
1 zware zigzag 
1 lichte eg 
1 lichte eg 
1 sleepeg 
1 onkruideg 
1 trekkercultivator 
1 cambridgerol 
1 geulentrekker 
1 aanaarder 
3 aard.schoffellichamen 
1 paardenzaaimachine 
1 paardenkunstmeststrooier 
1 1 pers.paardenwiedmachine 
1 trekkerhinder 
1 graanelevator 
1 paardenmaaimachine met erwtenlichters 
1 aardappellichter 
1 tdetenlichter 
3 lage landbouwwagens op lucht, met hekken 
Coöp.dorsgarnituur met kafhlazer, 
zelfvoeder en transporteurs "bediening 
vreemd personeel 
1 trekkervlasplukmachine zonder 
hindapparaat 
h. T r e k k r a c h t ; 
2 werkpaarden 
1 trekkers Bol.Munktell B 230 
30 pk-mot.ver.shydr.hefinrichting 
3-puntsophanging 
c. G e h u u r d e w e r k t u i g e n ? 
paardenvlaszaaimachine 
zonder personeel 
d. L o o n w e r k ; 
spui ten 
aardappelenrooien met voorraadrooier 
Werkhreedte 
in cms 
rijen 
90 
60 
2x100 
250 
4OO 
600 
25O 
400 
200 
300 
3 
3 
200 
225 
200 
7 
rij 
rij 
vt 
4-Jvt 
1 
1 
rij 
rij 
Code; 
groep T 
3000 
3OO8 
3002 
3OO3 
3OO4 
3210 
3OO5 
355O 
3006 
3OO7 
3220 
3221 
3553 
3200 
3300 
3552 
3601/2 
3620 
3651 
3700 
3800 
115 
200 
3630 
3616 
1384 
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BIJZONDERHEDEN OVER HET TE ONDERZOEKEN BEDRIJPs 
Bijlage 2 
(vervolg) 
Bouwplans 
wintertarwe 
wintergerst 
zomertarwe 
zornergerst 
haver 
koolzaad-
vlas 
groene erwten 
cons.aardappelen 
suikerbieten 
10 ha 
4 
4 
10 
4 
'f 
3 
4 
5 
totaal bouwland 50 ha 
1384 
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a. GROEPS-INDELING VAN DE ARBEIDSMETHODEN 
(met opgave van he t a r b e i d s v e r b r u i k ) 
Grondbewerkings 
H s t o p p e l e n 
H "Voren open- en u i t r i j d e n 
M s t o p p e l e n 
rp II 
H eggen, zware eg 
M " , " , eggekar 
rp tl tl II J. , , 
H " , zware z i g z a g 
M » , » " 
rp II II II 1
 5 
H " , l i c h t e eg 
M " , " " , eggekar 
rp 11 II II il 
M s l e e p e g 
rp II 
H c u l t i v a t o r 
M " 
rp II 
H r o l l e n , g ladde i j z e r e n 
M " ; Cambridge 
rp II II 
H ploegen , w i n t e r v o o r / z a a d v o o r 
M » , " / »• 
rp II II / Il 
Zaa i en /po t ens 
H handzaa i en 
H z a a i v i o o l , v l a s 
H koolzaadtrommenf man+jongen 
M t r e k k e r z a a i m a c h i n e + i n e g g e n / 
r o l l e n 
T paardezaa imachine 
T p a a r d e v l a s z a a i m a c h i n e 
H ineggen 
rp II 
Code 
1 
: H 1G0 
H 101 
| M1000 
T3000 
H 102 
Ml 002 
T3O02 
H 103 
M1003 
T3003 
H 104 
Ml 00 4 
T3004 
Ml 00 5 
T3005 
H 106 
Ml 00 6 
T3OO6 
H IO7 
Ml OO7 
T3007 
H 108 
Ml OO8 
T3008 
H 200 
H 202 
H 201 
Ml 200 
T3200 
T'3205 
H 210 
T3210 
Werk-
zame 
per-
sonen 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Be-
nodigde 
trek-
kracht 
2 p . 
2 p . 
t r . 
t r . 
2 p . 
t r . 
t r . 
2 p . 
t r . 
t r . 
1 p . 
t r . 
t r . . 
t r . 
t r . 
3 p . 
t r . 
t r . 
2 p . 
t r . 
t r . 
2 p . 
t r . 
t r . 
t r . 
2 p . 
2 p . 
1 p . 
t r . 
Berk-
breed-
te in 
cm 
44 
150 
90 
100 
300 
200 
300 
400 
25O 
200 
600 
400 
300 
25O 
125 
200 
200 
200 
5OO 
300 
25 
90 
60 
300 
200 
200 
200 
600 
Bij, 
zon-
der-
heden 
2 s c h . 
1 » 
7 " 
3 " 
3 s c h , 
2 " 
4 r i j 
Een-
heid 
ha 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
m . 
9,-
l > -
1,8 
4,-
5 , -
0 , 7 
1 , -
2 , -
0 , 5 
0 , 8 
2 , -
0 , 3 
o,5 
1 ,4 
1 ,6 
4 , " 
1 ,5 
1 ,5 
2 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
2 0 , -
4 , " 
6 , ~ 
3 , -
2 , ~ 
3,4 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 6 
2 , " 
0 , 3 
Uren 
P. 
1 8 , -
2 , " 
1 0 , -
4 , -
2 , " 
1 2 , -
-
5 , -
4 0 , -
5 , 2 
5 , 2 
2 , -
tr . 
1 ,8 
4 , " 
0 , 7 
1 , -
0 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
4," 
6 , -
1 ,2 
0 , 3 
1384 
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1). VERGELIJKING VAN DE ARBEITSMETHODEN 
(met berekening van het ME, mME en de MG) 
Bij lage 3 
Àrbe idsmethoden 
m.u. 
ME 
ra.u. 
H T x i( 
H=H100+101 
M=I£L000 
T=T3000 
H=H102 
M=M1002 
T=T3002 
ÏÏ=H 103 
M=M1003 
T=T3003 
H=fl 104 
MHÏD.004 
T=T3004 
M=M1005 
T=T3005 
H=H 106 
M=M1006 
T=T3006 
HBH 107 
M=M1007 
T=T3007 
H=H 108 
M=I£L008 
T=T3008 
H=H200+210 
M=M1200 
T=T3205+3210 
1 0 , -
1,8 
4 , -
5 , " 
0,7 
1 , " 
2 , " 
0,5 
0,8 
2 ,~ 
0,3 
0,5 
1,4 
1,6 
4 , -
1,5 
1,5 
2 , 5 
0 , 6 
0 ,8 
2 0 , -
6,-
5 , " 
2 , 4 
2 , 9 
6,-
4,' 
1,2 
1,5 
2,5 
1,7 
1 4 , -
8,2 
4,3 
1,5 
1,7 
2 ,1 
2,5 
1,9 
1 6 , -
2,6 
73 
93 
80 
88 
100 
87 
81 
1384 
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a. GROEPSINDELING VAN DE ARBEIDSMETHODEN 
(met opgave van het arbeidsverbruik) 
H 
H 
H 
M 
T 
T 
T 
H 
M 
T 
H 
H 
II 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
II 
H 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Strepen trekken 
Aard.poten met pootstok 
Aanaa.rden 
Volautomatische pootmachine 
Geulentrekken 
Inleggen met de hand 
Aanaarden 
Halfautomatische pootmachine 
Bemesten? 
strooien met de hand 
trekkerstrooier 
paardestrooier 
Ve rz orgen-verple gen; 
handwieden, z,g.5 haver 
" , z.t. 
" , w.t. 
" , w.g. 
" , vlas 
" , koolzaad 
" 5 groene erwten 
" , cons.aard. 
" , suikerbieten 
s.b. bosjes hakken, lange hak; 
op enen zetten 
handschoffelen, s.bieten 
paardehakken, koolzaad 
handwieden, z.g.| haver 
n 2 è U • 
6 \ï| X • 
V , w.g. 
" , vlas 
" , koolzaad 
" , groene erwten 
" , cons.aard. 
" , suikerbieten 
incl.nadunnen 
eggen, onkruideg 
eggen, gecombineerd met rollen 
trekkerwiedgarnituur 
trekkerschoffelen+gecomb. 
aanaarden 
trekker aanaarden 
trekker bietendunmachine 
trekker sproeimachine| granen 
trekker sproeimachinei erwten 
trekker sproeimachine; vlas 
Code 
i 
j 
|H 220 
;H 221 
• H 222 
: Ml 220 
T3220 
T3222 
T3221 
T3225 
H 300 
Ml 3 00 
T3300 
H 500 
H SOI 
H 502 
H 503 
II 504 
H 505 
H 5O6 
H 507 
H 510 
H 508 
H 509 
II 511 
M1500 
M1501 
Ml 502 
Ml 503 
M1504 
Ml 505 
Ml 50 6 
Ml 507 
Ml 5IO 
Ml 55O 
Ml 5 51 
M1552 
Ml 5 53 
Ml 5 54 
Ml 55 5 
Ml 55 6 
Ml 5 57 
Ml 558 
Werk-
zame 
per-
sonen 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Be-
nodigde 
'trek-
kracht 
1 p . 
tr. 
2 p. 
1 p. 
1 p. 
tr, 
1 p. 
1 p. 
tr. 
îlerk-
breed-
te in 
era 
3OO 
340 
225 
600 
500 
300 
300 
1200 
1200 
1200 
Bij-
zon-
der-
heden 
1 rij 
3 " 
3 " 
3 " 
1 » 
1 " 
3 " 
3 " 
Een-
heid 
ha 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Uren 
ra . 
5,-
40,-
6,-
4,6 
3," 
16,8 
2.,1 
14,-
2,5 
1,-
2,-
30,-
40,-
50,-
40,-
65,-
20,-
75,-
50,-
80,-
80,-
30,-
12,-
0 
0 
5,-. 
5,-
20,-
5,-
10,-
2 5 , -
120,-
0,5 
0,8 
25-
2,5 
3," 
1»-
0,8 
1,-
1," 
P' 
6,-
6,-
2,1 
7,-
2,-
12,-
tr. 
2,3 
l j -
0,5 
0,8 
2,-
2,5 
3,-
1," 
0,8 
1," 
1," 
138. 
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ID. VERGELIJKING VAN DE ARBEIDSMETHODEN 
(met berekening van het ME, mME en de MG) 
Bijlage 3 
(levervolg) 
Arbeidsmethoden 
m.u. 
ME 
mME x 100 
R=H220+221+222 
M=M1220 
T=T3220+3222+3221 
T=T3225 
H=H 300 
M=M1300 
T=T3300 
5 1 , " 
4,6 
21,9 
1 4 , -
2,5 
1»-
2 , -
29,1 
3 7 , -
0,5 
16,4 
63 
80 
1,5 
33 
1384 
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a. GROEPSINDELING VAN DE AKBEIDSMETHODEïï. 
(met opgave van het arbeidsverbruik) 
Handwieden in combinatie 
met chemische onkruidbestrij-
ding % 
T z.gerst| haver 
T z.tarwe 
T w.tarwe 
T w.gerst 
T vlas 
T groene erwten 
Handwieden zonder chemische 
onkruidbestrijding; 
T z.gerst; havers z.tarwe 
T w.tarwe 
T w.gerst 
T vlas 
T koolzaad 
T groene erwten 
T s. en v.bieten, bosjes hakken 
op enen zetten 
T s. en v.bieten wieden 
T cons.aardappelen 
T eggen? onkruideg 
T eggen, gecomb.met rollen 
T wiedmachine 
T aard.schoffeltuig 
T trekkersproeier, granen 
T " 5 erwten 
T " , vlas 
Oogstens 
H Handzichten, granen 
H Handbinden, granen 
H Hokken, granen 
H Hokken opzetten/omzetten 
T Hoeken zichten en binden 
T Trekkerbinder, van 1 kant 
T " , rondzichten 
T Hokken 
T Hokken opzetten/omzetten 
Zichten,binden en hokken graner 
H Opvorken en vlijen, hogewagen 
H Tussenrijden 
H Afvorken en stapelen in ' t vak 
met dé hand 
Code 
i 
i 
;T3500 
;T3501 
'T3502 
T3503 
T3504 
T3506 
T35H 
T3512 
T3513 
T3514 
T3515 
T3516 
T3517 
T3518 
T3519 
T3550 
T3551 
T3552 
T3553 
T3556 
T3557 
T3558 
H 600 
H 601 
H 610 
H 611 
T36OO 
T3601 
T3602 
T36IO 
T3611 
1; 
H 620 
H 621 
H 622 
Werk-
zame 
per-
sonen 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
Be-
nodigde 
{ rek-
kracht 
2 T>. 
tr. 
1 p. 
1 P. 
tr. 
tr. 
tr. 
tr. 
tr. 
2 p. 
2 p. 
Werk-
breed-
te in 
cm 
400 
300 
200 
1200( 
1200<j 
1200'v 
7 vi 
7 vi 
Bij-
zon-
der-
heden 
3 rij 
loon-
werk-
er 
Een-
heid 
ha 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Uren 
m. 
0 
0 
5,-
5,-
20,-
10,-
20,-
20,-
20,-
35,-
5,-
45,-
80,-
80,-
25?" 
1 , -
1 , -
2,7 
3,2 
0,8 
1,-
1," 
44,-
22,-
7,-
2,~ 
1,-
8,-
5,-
8,-
2,~ 
9,-
4,5 
22,5 
p-
2," 
2,7 
3,2 
9," 
9,-
ir. 
1 
1,-
0,8 
l,~ 
1,~ 
4,~ 
2,5 
1384 
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b . VERGELIJKING VAät W, ARSEIDStfflTHODEïI 
(met b e r e k e n i n g van h e t I£ü? mlIE en de MG) 
B i j l a g e 3 
(2 e ~rervolg) 
Arbei d^rethcdsn 
T i . U . 
f,1 R 
f'E 
nut 
H=ÎJbOO+601+6lO+éll 
•ÏUT3600+3602+3610+3611 
75," 
16, • 5 9 , -
133/'. 
- 56 -
a. GROEPSINDELING VAN DE ARBEIDSMETHODEN 
(met opgave van h e t a r b e i d s v e r b r u i k ) 
Code 
Werk-
zame 
per-
sonen 
Be-
nodigde 
trek-
kracht 
Werk-
breed-
te in 
cm 
Bij-
zon-
der-
hedon 
Een-
heid 
ha 
Jren 
tr. 
T Opvorken zonder vlijen, 
lage vragen met hekken 
T Tussenlijden 
T Afvorken op elevator en 
2 personen in ' t vak 
Inhalen granen s 
H Dorsen uit de schuurf 
eigen dwarsstrodorsmachine 
met bossenstrobindapparaat-
1 man op de tas - 1 insteker -
1 "bij de zakken - 1 hij het 
stro-1 hulp 
T Dorsen uit de schuur, 
coöperatief, met trekker 
1 machinist 3 in ' t vak,2 "bij 
de zakken, 4 hij de pers5 
transporteur-zelfvoeder-
kafhlazer 
Verrijden machine 
M Zelfrijdende maaidorser 
met tank en aanbouwpera 
M Los graan transport naar huis 
en daar storten 
M Pakken verzamelen, transport 
en opslaan thuis 
Oogsten granen; 
Oogsten vlas : 
H handplukken 
H handbinden 
H hokken 
H schelven, incl.transport 
ruiters enz. 
M handplukken hoeken en' kanten 
handbinden " " " 
M machinaal trekken en binden, 
de helft van een en de helft 
van 4 kanten 
M hokken 
M schelven, incl.transport 
ruiters, enz. 
T3620 
T3621 
T3622 
H 630 
T3630 
T3631 
M1635 
Ml 63 6 
Ml 6 37 
H 615 
H 616 
H 618 
H 619 
Ml 615 
M1616 
Ml 618 
Ml 619 
10 
1 
1 
1 
2 
1 P. 
tr, 
tr. 
tr. 
tr. 
I80 
2 P. 
tr. 115 
tr. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 elem, 1 
7,~ 
3,5 
10,5 
35," 
25,-
V 
4,-
7,-
95," 
24,-
9,-
12,-
10,-
7,' 
8,-
12,-
3,5 
3,5 
2,5 
1,-
4,-
3,5 
10,-
3,5 
2,' 
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b. VERGELIJKING VAN DE ARBEIDSMETHODEN 
'met "berekening van het LIE, mME' en de MG) 
Bijlage 3 
(3evervolg) 
Arbeidsntethoden 
ILH620+621+622 
T=T3620+3621+3622 
Ifl.U. 
3 6 , -
2 1 , -
ME = 
H - T 
m.u. 
1 5 , " 
mME = 
H - tfl 
m . u . 
KI6 
mlflE 
H=H630 
T=T3630+3631 
35, 
26, 
H=H600+601+6lO+6ll+620+621+ 
622+630 
M=M1635+1636+1637 
T=T3600+3602+36l0+3611+3620+ 
3621+3622+3630+3631 
146 , -
1 5 , -
6 3 , -
9 , " 
i 3 , -
131, ' 
6 3 , -
1384 
a. GROEPSINDELING VAN DE AHBEIDSMETHODEN 
(met opgave van 
T handplukken en "binden. 
hoeken en kanten 
T machinaal trekken, op zwad 
T hand"b in den, dikke schoven 
T hokken 
T schelven, incl. transport 
ruiters, enz. 
PI lokken, hokken, schelven vlas; 
H Opvorken en vlijen, hoge wagen 
H Tussenrijden 
H Afvorken en stapelen in ' t vak 
met de hand 
M Puiterdragers, voor en achter 
M Afvorken op elevator, 2 pers. 
in 't vak 
T Opladen en vlijen, lage wagens• 
T Tussenrijden 
T Afvorken op elevator, 2 pers. 
in 't vak 
Vlas inhalens 
Vlas oogstens 
Oogsten, koolzaad? 
H handzichten 
T hoeken en kanten zichten 
T trekkerhinder, van 1 kant 
T op rijen plaatsen 
H dorsen op een kleed op het 
perceel J 2 dragers, 3 à 4 
op de draagkleden leggen, 2 
binnen- en buitenkantschud~ 
ders, | à 8 uitschudders, 
1 zaad op de zeef scheppen, 
1 zever, 1 doppenwegwerker, 
2 struikenzoekers en 1 hop-
man 
H paardenmenner hij het "blok 
II transport zaad naar huis 
H stro verbranden 
Code 
T3615 
T36I6 
T3617 
T3618 
T3619 
H 66C 
H 661 
H 662 
Ml 661 
Ml 662 
T366C 
T3661 
T3662 
H 930 
T393C 
T3931 
T3932 
H 945 
H 946 
H 947 
H 948 
het 
Werk-
zame 
per-
sonen 
1 
? 
2 
1 
4 
l 
4 
2 
1 
3 
o 
21 
1 
1 
arbeidsverbruik) 
Be-
nodigde 
trek-
kracht 
tr. 
2 p. 
2 p. 
2 p. 
tr. 
1 p. 
tr, 
tr. 
2 p. 
2 p. 
ïlerk-
breed-
te in 
cm 
115 
Bij-
zon-
der-
heden 
3 elem. 
Een-
heid 
ha 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Uren 
m. 
1 0 , -
2,-
3 5 , -
7,-
1 2 , -
1 5 , -
7,5 
28,-
5,-
20,-
12,-
6,-
18,-
50,-
10,-
11,-
15," 
77,-
4,-
4,-
1 _ 
P' 
4,-
15,-
•15,-
6,-
8,-
8,-
tr. 
2," 
5,-
6,-
5,-
1384 
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t>. VERGELIJKING VAN DE ARBEITSMETHODEN 
(met "berekening van h e t ME, mME en de MG' 
B i j l ; 
/ .e V4 v e r v o l g ) 
Arbe id sraethoden 
H=H6l5+6l6+6l8+6l9 
M=Ml6l5+l6l6+l6l8+i6l9 
T=T36l5+3616+3617+3618+3619 
m.u. 
= 140 , -
3 7 , -
6 6 , -
i 
BE -
H - T 
m.u. 
7 4 , -
mfrlE . 
H - tl 
i J . U . 
1 0 3 , -
f'CI -
—r- x 1OO 
iilftiL 
Hfr^!"i 
7 9 -
,H=H660+66l+662 
M=Ml66l+l662 
T=3660+366l+3662 
H=H6l5+6l6+6l8+6l9+660+66l+662 
M=Ml6l5+l6 l6+l6 l8+l619+l66l+l662 
T=T3615+3616+3617+3618+3619+ 
3660+3661+3662 
50 ,5 
2 5 , -
3 6 , -
190 ,5 
6 2 , -
1 0 2 , -
1 4 , 5 
25,5 
128,5 
57, 
599 
1384 
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a . GROEPSINDELING VAN DE ABBEIDSMETHODEÏÏ 
(met opgave van h e t a r t e i d s v e r b r u i k ) 
Code 
T inhalen? opladen, vlijen 
T tussenrijden 
T afvorken op elevator, 2 pers, 
in 't vak 
T dorsen uit de schuur als hij 
T3630-T3631 
M hoeken en kantjes zichten 
M zwadmaaier 
M dorsen met maaidorser met 
pick-up, tank en pers 
M transport los zaad naar huis 
en daar storten 
M pakken verzamelen, transport 
en opslaan thuis 
Oogsten koolzaad? 
Oogsten erwten s 
Iï handzichten 
H koren 
H ruiteren, incl.transport 
ruiters 
T hoeken en kanten, handzichten 
T maaimachine met erwten-
lienters, van 1 kant 
'T keren 
T ruiteren, incl.transport 
ruiters 
M hoeken en kanten, handzichten 
M trekkermaaihalk met erwten-
lichters; van 1 kant 
M keren 
U r u i t e r e n , i n c l . t r a n s p o r t 
r u i t e r s 
H opladen en v l i j e n , hoge wagen 
H t u s s e n r i j d e n 
H afvorken en s t a p e l e n i n ! t vak 
T l aden , l a g e wagens met hekken 
T t u s s e n r i j d e n 
T afvorken op e l e v a t o r , 2 p e r s . 
i n ' t vak 
H dorsen u i t de schuur a l s "bij 
ÏI 630 
'f' dorsen u i t de schuur a l s h i j 
73630+3631 
Werk-
zame 
per-
sonen 
JT393 
:T3934 
JT3935 
T3949J 
T3946 
Ml 930 
JM1931 |M1940 
h a 9 42 
j 
| M I 9 4 
IH 65I 
!H 65; 
|H 653 
!T3650 
(T3651 
!;T3652 
IT3653 
MI650 
Ml 651 
Ml 65 2 
Ml 653 
H 670 
H 671 
H 672 
T3670 
T3671 
T367 2 
2 
1 
3 
10 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
H 675 5 
T3675 10 
Ï3676 l 
nodigde 
trek-
kracht 
t r 
t r , 
t r . 
t r . 
Werk-
b ree ri-
te in 
cm 
2 p . 
2 p . 
2 p . 
t r . 
t r . 
2 p . 
2 p . 
1 p . 
t r . 
t r . 
b i j -
zon-
der^ 
heden 
14 v t 
Een-
heid 
ha 
4 , 5 v t 
4 ? 5 v t 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 0 , -
15, -
•35,' 
V 
3 , ' 
5 , ' 
6 , -
35,-
5,-
20,-
V 
13," 
5,-
20,-
2 , " 
7," 
5 r 
20.-
4 , ' 
16, • 
6,-
3,-
9," 
3 5 , ~ 
2 0 , -
1 , -
Jren 
1 0 . -
7 , -
1 3 , -
7 , -
3,-
1384 
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b . VERGELIJKING VAN DE AEBEIDSMETHODEN 
(met "berekening van het ME, mME en de MG) 
Bijlage 3 
(5 evervolg) 
Arbeidsmethoden 
m.u. 
«ME x H 
H=H930+945+946+947+948 
M=M1930+1931+1940+1942+1943 
T=T3930+3931+3932+3933+3934+ 
3935+3945+3946 
H=H651 
M=M1650+1651 
T=T3650+3651 
1384 
136 , -
1 7 , -
102 , -
3 5 , -
1 7 , - 1 8 . -
2 6 , -
2 9 , -
6 9 , -
62 -
a. GROEPSINDELING VAN DE AEBEIDSMETHODEN 
(met opgave van het arbeidsverbruik) 
M met maaidorser langs de 
ruiters5 tank en pers 
M erwten transport en storten 
M pakken verzamelen, transport 
en thuis opslaan 
Oogsten erwten? 
Oogsten, consumptieaardapp. s 
H uitsteken, met de riek 
H rapen in manden en leegstorten 
op hopen op het perceel 
H laden uit de hoop, transport 
lossen 
T lichten, kantrijen en pad + 
rapen 
T rooien voorraadrooier 
T rapen in manden, leegstorten 
in zakken 
T zakken laden, transport en 
lossen 
M hoeken spitten en rapen 
M volautomatische rooimachine 
met volgwagen waarop wordt 
opgezakt 
M overladen, tussenrijden en. 
lossen op elevator 
Oogsten aardappelen? 
Oogsten, suikerbieten; 
H handrooien )geklopt op hopen 
handkoppen ) 
H laden bieten met riek 
II tussenrijden 
H lossen met riek 
H laden blad, met vork 
H tussenrijden 
H lossen en tassen op de hoop 
Code 
Ml 67 5 
Ml 67 6 
Ml 67 7 
H 701 
H 702 
H 704 
T3700 
T3701 
T3702 
T3705 
M1700 
M17 Ol 
M1704 
H 800 
H 801, 
H 810 
H 811 
H 812 
H 820 
H 821 
H 822 
Werk-
zame 
per-
sonen 
4 
1 
2 
4 
1 
5 
3 
3 
) 
2 
2 
2 
2 
2 
Be-
nodigde 
trek-
kracht 
tr. 
tr. 
2 p. 
1 p. 
tr. 
2 p.4 
tr. 
2 p. 
4 p. 
2 P. 
4 P. 
Werk-
breed-
te in 
cm 
Bij-
zon-
der-
heden 
1 rij 
loon-
werke] 
Een-
heid 
ha 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Uren 
m. 
1 2 , -
3,-
5,-
30,-
165,-
30,-
20,-
9,-
130,-
17,5 
5,-
36,-
36,-
130,-
24,-
24,-
12,-
22,-
20,-
22,-
P • 
10,-
3,-
7,-
24,-
48,-
22,-
40,-
tr. 
3," 
2,5 
9," 
3,5 
12,-
12,-
1384 
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b. VERGELIJKING VAN DE ARBEIDSMETHODEN 
(met "berekening van het ME, mME en de MG) 
Bijlage 3 
(6evervolg) 
Arbeidsmethoden 
m.u. 
M G -
-i-xlOO 
H=H651+652+653+670+671+672+675 
M=M1650+1651+1652+1653+1675+ 
1676+1677 
T=T3650+3651+3652+3653+3670+ 
3671+3672+367 5+3676 
H=.-H7 01+7 02+7 04 
M=M17ÛO+1701+1704 
T=T3700+3701+3702+3705 
1 2 3 , -
5 4 , -
8 1 , -
225 , -
7 7 , -
176,5 
42, 
48,5 
6 9 , -
6 1 , -
1 4 8 , -
3 3 , -
1384 
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a. GROEPSINDELING VAN DE ARBEITSMETHODEN 
(met opgave van het arbeidsverbruik) 
Code 
Werk-
zame 
per 
sonen 
Be-
nodigde 
trek-
kracht 
lüerk-
breed-
te in 
CRI 
Bij-
zon-
der-
heden 
Een-
heid 
ha 
uren 
m . tr. 
T handkopschoffel 
T lichten 
T e ggen 
T tieten hij elkaar maken 
T "bieten laden met riek 
T tussenrijden 
T lossen met riek 
T blad laden met vork 
T tussenrijden 
T lossen en tassen op de hoop 
M volautomatische bietenrooier 
levert op naastrijdende wagenj 
het blad wordt door de 
machine over ' t perceel ver-
spreid 
M tussenrijden 
M lossen op hoop op het erff 
er wordt met netten gewerkt 5 
hoopranden opgooien 
Oogsten bieten; 
T3801 
T38OO 
T3802 
T3803 
T38IO 
T38II 
T3812 
T3820 
T3821 
T3822 
Ml 8 00 
M1811 
10.812 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 p . 
1 p . 
2 p . 
t r . 
2 p. 
t r . 
2x t r . 
1 r i j 
1 r i j 
t r . 
45 , -
8 ,~ 
2 S -
1 0 , -
2 0 , -
1 0 , -
1 0 , -
2 0 , -
1 0 , -
2 0 , -
2 7 , " 
9, 
9, 
2 , " 
20 , ' 
2 0 , -
10 , ' 
1 8 . -
9 , -
1384 
65 -
Bijlage 3 
(7 evervolg) 
ID. VERGELIJKING VAN DE ARBEIDSMETHODEN 
(met vergelijking van het ME? mME en de MG) 
Arbeidsmethoden 
MG -
ME 
mfilE 
x 100 
H=H800+801+8lO+8ll+8l2+820+ 
821+822 
M=Ml800+l8ll+l8l2 
T=T3800+3801+3802+3803+38l0+ 
38II+3812+382O+382I+3822 
2 5 4 , -
4 5 , -
1 5 5 , - 9 9 , -
2 0 9 , -
4 7 , -
1384 
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